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ABSTRACT
Kualitas airtanah sangat bergantung pada banyak hal, salah satunya adalah kondisi litologi batuan. Untuk melihat kualitas airtanah
pada lokasi penelitian dilakukan survey atau pemetaan geologi melalui interpretasi singkapan yang terdapat pada lapangan,
kemudian dilakukan pengukuran beberapa parameter kualitas airtanah pada sembilan sumur bor di lokasi penelitian. Hasil
pengukuran parameter kualitas airtanah tersebut kemudian dilakukan pembobotan dan perhitungan dengan menggunakan metode
National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI) yang mengacu pada standar kualitas airtanah berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan No 907 Tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Selain analisis
kualitas airtanah, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis kimia airtanah dengan menggunakan senyawa ion untuk menentukan
tipologi kimia airtanah dengan menggunakan Diagram Piper dan Diagram Stiff menggunakan senyawa ion K+, Na+, Ca2+, Mg2+,
Cl-, HCO3- dan SO4-. Hasil dari penelitian menunjukkan pada lokasi ini terdapat 4 satuan litologi yaitu satuan aglomerat, satuan
tuff, satuan andesit terlapukan dan satuan aluvium. Akuifer airtanah pada lokasi penelitian berada pada satuan aluvium dengan
tipologi sistem akuifer endapan aluivial pantai dengan kondisi akuifer tertekan yang memiliki fasies Ca-HCO3 dan Mg-SO4.
Sedangkan kualitas airtanahnya memiliki kategori sedang, baik dan sangat baik. Kategori sedang berada pada TSB 6, kategori
kualitas air baik berada pada TSB 1, TSB 7 dan TSB 8, sedangkan kategori sangat baik berada pada TSB 2, TSB 3, TSB 4, TSB 5
dan TSB 9.
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